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E L CONFLICTO EUROPEO 
POR TELÉGRAFO 
¿El Emperador secuestrado? — 
Los Bancos y la guerra.—Cap-
tura de un buque. 
PARIS, 27.—Noticias llegadas de Viena 
dicen que circula con insistencia el rumor 
de que el Emperador Francisco José se 
halla secuestrado pór el partido militaris-
ta austríaco. 
Se añade que a tal extremo se halla se-
cuestrado el Emperador, que el Nuncio 
apostólico, que fué a visitarle, tuvo que 
salir de Palacio sin verle. 
El Banco nacional austríaco ha acor-
dado facilitar al Gobierno, para los gastos 
que con motivo de la actual situación se 
originen, la cantidad de 300 millones de 
coronas. 
Por su parte, los Bancos austrohúnga-
ros han acordado fijar el tipo de 5 por 100 
de tasa por toda clase de anticipos que 
hagan. 
El vapor servio Wardart, que navegaba 
por el Danubio con rumbo a Belgrado, fué 
visto por un crucero austríaco, quien le 
dio el alto. 
Con objeto de escapar, el capitán del 
buque servio dió orden de forzar la mar-
cha, siendo perseguido por el crucero, 
que no tardó en capturarlo. 
El buque servio fué conducido a las 
márgenes austríacas del Danubio. 
Los socialistas y el conflicto. 
PARIS, 27.—Comunican de Bruselas que 
el Directorio del partido internacional so-
cialista ha sido convocado telegráfica-
mente. 
Parece ser que el Directorio se ocupará 
de la actitud que el partido ha de adoptar 
en vista de las consecuencias que puede 
traer el conflicto creado entre Austria y 
Servia. 
Se ha acordado que el Congroso socia-
lista internacional que estaba para cele-
brarse este año en Viena, se celebre en 
Berna. 
Noticias dudosas. 
PARÍS 27.—Se asegura que el Kaiser y 
monsieur Poincaré se han encontrado en 
Stokolmo. 
Se añade que ambos jefes de Estado han 
celebrado una extensa conferencia, en la 
que se dice se ocuparon de la situación 
servioaustriaca. 
De igual procedencia es la noticia refe-
rente al desistimiento del viaje del presi-
dente de la República francesa a Noruega. 
Se asegura que monsieur Poincaré, ante 
la gravedad de las circunstancias, envia-
rá sus excusas al Rey de Noruega y que 
en vez de ir a Cristianía se dirigirá a Pa-
rís. 
|-a escuadra inglesa.—Loque pro-
pondrá Sir Grey. 
PARÍS, 27.—De Londres dicen que el 
ministro de Marina ha dictado la órdenes 
precisas a todos los jefes de la escuadra 
para que tengan reunidas sus unidades y 
estén dispuestas las tripulaciones para 
za ppar con el rumbo que se les indique a 
la primera orden. 
Se asegura que Sir G rey trata de pro-
Soner para solucionar el conflicto surgi-o entre Austria y Servia la celebración 
de una conferencia en iguales condicio-
nes que la que se celebró para solucionar 
la cuestión de los Balkanes últimamente. 
Manifestaciones antiaustriacas. 
PARIS, 27.—Existe gran agitación en 
contra de Austria, tomando parte en ella 
muchos extranjeros y franceses. 
Esa agitación se exteriorizó ayer en for-
ma de gritos diferentes y manifestaciones. 
Una de estas últimas, formada por un 
grupo de tcheques, se dirigió en forma 
violenta a la Embajada de Austria. 
A los vivas a Rusia, Francia y Servia y 
mueras a Austria y a Alemania, recorrie-
ron varias calles los manifestantes, a los 
que se les unieron muchos franceses. 
Frente a la Embajada, que había cerra-
do sus puertas en previsión de algún he-
cho violento, dieron los manifestantes 
rienda suelta a sus protestas contra Aus-
tria y el Emperador Francisco José. 
De pronto uno de los que formaban par-
te de la manifestación sacó una bandera 
austríaca, y esto produjo un gran tumul-
to. Se le arrebató la bandera, que en un 
momento fué destrozada. 
Intervino la Policía, disolviendo los gru-
pos, por medio de una carga; pero no tar-
daron en rehacerse y situarse frente a la 
Embajada, renovando sus gritos y mue-
ras. 
Una segunda carga más vigorosa des-
hizo la manifestación, sin que volviera a 
reproducirse. 
El embajador de Austria en París ha 
protestado enérgicamente de estos sucesos 
ante o\ Gobierno francés y ha informado 
a su Gobierno con todo detalle de lo ocu-
rrido, habiéndose limitado el Gobierno 
francés a caviar al embajador de Austria 
una nota lamentando los incidentes y di-
ciendo que ha sido imposible a las auto-
ridades de París el evitarlos. 
En Italia.—Movilización 
del Ejército. 
PARIS, 27.—De Roma llegan noticias 
dando cuenta de que el Gobierno italiano 
ha dado las oportunas órdenes para mo-
vilizar todo el Ejército. 
En Italia se han verificado grandes ma-
nifestaciones a favor de Servia. 
El príncipe heredero de Italia ha sido 
llamado urgentemente a Palacio. 
En Sarajevo. 
PARÍS 27.—Comunican de Viena que en 
Noticias de Servia. 
Comunican de Belgrado que han sido 
militarizados los ferrocarriles servios y 
que la comunicación con el Extranjero ha 
quedado interrumpida. 
El Gobierno moviliza el ejército. 
Se ha sabido que en Cetiña se han cele-
brado nuevas manifestaciones de simpa-
tía a Servia. 
Cien mil griegos. 
Se asegura que Grecia está dispuesta a 
facilitar a Servia cien mil hombres para 
combatir contra Austria. 
Labor pacifista. 
Ha aumentado el optimismo. 
Según dicen, Austria realiza con gran 
lentitud sus preparativos de guerra, con 
objeto de dar tiempo a que intervengan 
las potencias. 
El Rey de Inglaterra ha escrito a su 
primo, el Emperador Guillermo, estimu-
lándole a que interceda para que no se 
t urbe la paz europea. 
Francia, Alemania e Italia han sido in 
vitadas por Inglaterra a una acción seme 
jante. 
El ministro de Negocios extranjeros de 
esa última nación se halla en constante 
comunicación con sus colegas de los otros 
tres países, excitándoles a que trabajen 
para evitar el conflicto. 
Noticia desmentida. 
Se desmiente la noticia publicada por el 
Morning Post de haberse entrevistado el 
Kaiser y monsieur Poincaré. 
Manifestaciones en París. 
Se han celebrado algunas manifestacío 
nes de escasa importancia, habiéndose 
proferido voces de «¡Abajo los prusianos!» 
y «¡A Berlín!» «¡A Berlín!». 
Muchos de los manifestantes se limita 
ban a entonar La Marselresa. 
Un radiograma de Poincaré. 
Poincaré ha hecho transmitir desde el 
acorazado France un radiograma a Co 
penhague en el que comunica al Rey Cris 
tián que desiste de su anunciada visita a 
aquella capital en vista de la gravedad de 
Sarajevo, al conocer la actitud adoptada his circunstancias actuales, y se impone 
por el Gobierno austríaco fué acogi 'a fa- el penoso deber de regresar inmediata-
irAvoi-iiomonta I mente a Francia sin termi" o\ honor do. aa-vorable ente. 
Se han organizado grandes y continuas 
manifestaciones, en las que se han desbor-
dado los sentimientos patrióticos. 
Manifestaciones en Rusia. 
PARIS, 27.—Telegrafían de San Peters-
burgo, que ante la Legación de Servia en 
aquella capital se han hecho manifesta-
ciones de simpatía. 
Después los manifestantes se dirigieron 
a la Legación austríaca para hacer mani-
festaciones de protesta, pero la policía les 
salió al paso, evitando que realizaran sus 
propósitos. 
Varias noticias. 
PARIS, 27.—El embajador de Alemania 
ha conferenciado con los miembros del 
Gobierno francés en términos muy conci-
liadores. 
tener el  e sa 
ludarle. 
Termina el despacho haciendo vote 
por la salud y la prosperidad del Rey. 
La noticia ha causado deplorable efecto 
en Copenhague. 
Efectos de la amenaza. 
Continúa el pánico en los Bancos y cen-
tros bursátiles a cuyas puertas se agolpan 
los clientes para retirar sus valores. No se 
atreven a hacerlo muchos más por temor 
a que se los tilde de malos patriotas. 
En la Bolsa es enorme la excitación que 
reina. Se oyen agrias protestas contra 
muchas entidades bancarias del extran-
jero y especialmente de Austria. 
Los valores que mejor se sostienen son 
los españoles. 
Cunde el pesimismo. 
A la una de la madrugada se ha recibí-
nazsfn í i é r f el ̂ SO^AS YIdo en París ^telegrama en el que se afir-
nS? % HP nmíPr anrinSatérra de ma tlue autes de ^ amanezca quedarán 
^ J L n L ffi o n o í s í RofJ n^ononffl rotas las hostilidades y las tropas austria-acuerdo con ^ h a , o poi si sola, proponga cas mareharán contr/Belgrado. 
la fórmula de avenencia. _ r tribíiioq PH favor HP la ™ 7 TÍO 
Añade que también pudiem ocurrir que t e i f ^ ^ g l e " Alemania d?sea Ta 
todas las potencias, excepto Rusia, por su fía S todo tSí.PA ALEIÜANIA CLESEA LA ^ 
f ^ t r l Z ^ a t t X ^ v F 0 ^ ^ Si Allstría ^ ha declai-ado a»te8 la g^e-
p ^ f f ^ ^n ía fuerzas en la 
?entkío dlllgieiaa Alemama en a^uel| frontera rusa, pero ahora sí y se halla 
La escuadra inglesa. 
Dicen de Londres que la opinión más 
generalizada en Inglaterra es la de que el 
conflicto se resolverá pacíficamente. 
Sin embargo, la primera escuadra in-
dispuesta a todo. 
La noticia ha causado enorme sensa-
ción. 
Preocupación en Rusia. 
El pesimismo es grande a última hora, 
y el ministro de Negocios extranjeros no 
glesa ha recibido orden de permanecer en I abandona su despacho oficial, donde tra-
aguas de Port'and y se ha suspendido la baja de un modo incesante. 
La actitud de Servia. 
El Gobierno servio no estaba dispuesto 
! a hacer las concesiones que en un princi-
Ipio se suponía, y ha opuesto una rotunda 
concesión de licencias a la marinería. 
El Gobierno guarda impenetrable re-
serva. 
Los comerciantes alemanes. 
Una comisión de comerciantes alema-1 ̂ f ^ ^ interyi-
nes establecidos en París han visitado al 
embajador de Alemania para preguntarle 
qué conducta deben seguir en los actua-
les momentos. 
La respuesta del embajador fué que no 
se mezclaran en los sucesos que puedan 
niesen funcionarios austríacos' en las in-
vestigaciones dentro de aquel territorio. 
E N MADRID 
La opinión de Dato. 
MADRID, 27.—En la conversación dia-ocurrir mientras la. gravedad de las cir- ria de , 
cunstancias no exija un cambio de ac- nnnSfiin * h ^ ^ t í L ^ ^ . r titud. 
YA EMPEZO 
L A V E N T A 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa'do géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
1REINTA REALES y géneros de sabanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
Consejo se abló de política exterior y
don Eduardo se fijó efi el conflicto entre 
Servia y Austria. 
Dijo don Eduardo que en todas partes 
existe un completo aturdimiento, hijo de 
los temores que existen de que sobreven-nc i AC rf'vcnAc cirmritfTro lg «la tai1 ^mida conflagración europea. DE LOS ÜENEROS SluLlENTES . Pai-a evitar ésta realizan activos traba-
1 jos las primeras potencias, que desean que 
no se turbe la paz. 
El embajador de Austria 
V i r g i l i o C a r r o PRECIO FIJO Isabel II, 4.—SANTANDER 
O C U L I S T A VICENTE AfiUINACO 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
TOYEB1A LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, i.0 
ANTONIO ALBEKDl 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
en Madrid-
prosiguió diciendo el presidente—me ha 
visitado para comunicarme que, no ha-
biendo sido bastante satisfactoria la con ^ 
testación dada por Servia a la nota A Q 
Austria, habían quedado rotas las reír Cj0. 
nes diplomáticas entre ambos Estad ót 
El Kaiser—añadió—llegará estp noche 
a Berlín, y a París llegará mor sieiir y i 
viani, siendo de creer que taml ¡¡L i w u e 
en breve el presidente de Ir. jvpniíhli™ 
francesa en vista de la gra . 4 d K e 
acontecimientos. 
Que la Situación es C n'tiCfl-nrr.-sio-ni^ 
diciendo don K á ^ r á o ™ L v ™ * ^ ? 
Cirugía darlo, pero hasta los ruomentoí anuales 
general, no tiene caracteres ^ 1 ^ 0 ^ y e] hech d 
vierte que los telegramas dirigidos a Aus-
tria no serán admitidos si no van escritos 
con toda claridad. 
No se cursan despachos comerciales 
para Hungría. 
La censura es rigurosa. 
Con Montenegro no hay comunicación. 
En el ministerio de Estado manifiestan 
que las impresiones de última hora sobre 
el conflicto son muy optimistas. 
Noticia sensacional. 
La Tribuna se hace eco de un rumor 
que se considera falso por su extraordina-
ria gravedad. 
Dice aquel periódico que se tienen noti-
cias de que Alemania ha lanzado diecio-
cho cuerpos de ejército sobre la frontera 
rusa, y que los centinelas avanzados de 
esas tropas alemanas dieron el alto a un 
regimiento de cosacos que se aproximaba 
también a la frontera. 
Los cosacos respondieron a la intima-
ción con alganos disparos y entonces los 
oficiales alemanes dieron orden de reple 
garse a sus soldados, sin hacer frente a 
los rusos. 
* * * 
Ocupación de Belgrado 
Telegrama de ülíima hora. 
M A D R I D , 28, 4'15 m a d r u g a d a . 
— D e c l a r á d o s e g u e r r a , a u s t r í a c o s 
p a s a r o u D a n u b i o , ocupando B e l -
grado . 
JORNADA R E G I A 
El día de la real familia. 
Ayer por la mañana pasarou dos horas 
en la playa del Sardinero el príncipe de 
Asturias y sus augustos hermanos los lu-
fa utitos. 
Su Majestad la Reina, que salió en auto-
móvil con la marquesa de Salamanca, es-
tuvo un buen rato con sus hijos, regresan-
do a la Magdalena a las once y cuarenta. 
Don Alfonso no salió de la posesión real 
y estuvo hora y media en el campo de 
tennis jugando con ios infantes don Ra-
niero, don Felipe y don Jenaro. 
Por la tarde los iufantitos pasaron tres 
horas en la playa de la Magdalena. 
A las cuatro y cinco minutos el Rey, 
acompañado del comodoro señor Careaga 
y de su ayudante señor Nárdiz, bajó en 
automóvil a la caseta de Pasajeros, em-
barcando en el Giralda IV , que patroneó 
durante las regatas. 
Un cuarto de hora más tarde, la Reina, 
con loe infantes doña María Luisa y don 
Alfonso, salió también en automóvil con 
la misma dirección, saltando a bordo de 
la gasolinera Fakun-To-Zino y presen-
ciando desde ella la regata. 
Los Reyes regresaron a Palacio a las 
seis y veinte minutos. 
La firma. 
A la hora de costumbre fué ayer a Pa-
lacio el ministro de jornada, sometiendo a 
la sanción regia los siguientes decretos: 
DE GUERRA; 
Ley autorizando al ministro de la Gue-
rra para admitir del Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera, en calidad de anti-
cipo, la cantidad necesaria para terminar 
las obras del cuartel d je caballería de aque-
lla ciudad. 
Proponiendo par? i el cargo de director 
de la Academia d ,e Artillería al coronel 
de la misma arm a don Arturo Querol y 
Olmedilla. 
DE HACIEND/ ^ 
Real decreta j dictando reglas acerca de 
nombramien' fi0Si aScensos y excedencias 
de los fuuci varios del Cuerpo general de 
la Adminis dación de la Hacienda pública. 
"El Giralda." 
A LAS CUÍ itro de la mañana salió ayer 
para Bi jbao , el yate reg.j0 Giralda, que va 
a aprr /visio narse de carbón. 
Cine en Palacio. 
Mañana miércoles, a las tres de la tar-
.e, se cele" brará en Palacio otra sesión ci-
nematogr/ iñea, que presenciarán el prín-
cipe de A sturias y sus augustos hermani-
tos. 
El proí rrama ha sido escogido por Su 
Majestad el Rey. 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
que a la contestaci^ dada p¿r s ^ 
haya seguido la r^erra permite creer 
esperar que ésta no llegue a estallar. 
La responsf»,o¡l¡dad-agregó-es enor-
me y la asumjrá quien dispare el primer 
temblé y üe consecuencias graves. 
Un periodista dijo; 
^ T L ^ ? » ^ 0 , 1 ? Preocupa Vías urinarias.—Cirugía general.—En- Nucho el conflicto entre Austria y Servia 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del Y que las consecuencias que se nroduzcin 
1 no le alcanzan. 
Así parece-contestó don Eduardo-, 
pero conviene tener presente que de con-
flictos como el actual alcar^nn iQO oai«,-
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2/ 
ABILIO LOPEZ caduras a t o d ^ L ^ ™ ™ ^ Salpi-
artos y enfermedades de la mujer 1 4 % ^ " ^ 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 SLe^y p^ra e1,10' aParte de las gestio-
„, nes ^ realizan las potencias, me narece 
CONSÜLVA DE 12 A 2. TELÉFONO N. 708 | que el Emperador Francisco José es un 
Gómez Greña, 6, principal. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSCO, 13.—DE 2 A 3 
buen elemento. 
Un aviso de Telégrafos. 
MADRID, 27.-En el Centro de Telégra-
[ ros se üa fajado un aviso en el que se ad-
El CJ9 nde de San Diego. 
La.ínífe rmedad que desde hace varios 
días vemú i padeciendo el eminente gine-
cólogo te' vo ayer un funesto desenlace. 
A las- s« is de la madrugada falleció el 
ilustre do( t̂or, rodeado de su familia y los 
doctores S ánchez y Lara. 
E3 cadáver fué amortajado cou el hábi-
to (leí Carinan y colocado en el despacho 
has ta la primera hora de esta madrugada, 
en que SÍJ le trasladó a la capilla de la 
ca; ja, donde hoy se dirán misas desde las 
sel £ a las doce de la mañaaia. 
Tan pronto como nuestros Sobreranos 
enteraron del fallecimiento de su mé-
CKH predilecto, enviaron un sentidísimo 
legrama a !a familia y dispusieron que 
«foctwr'Qrínda le diera personalmente 
pesáme en nombre de los Reyes, 
También se recibieron telegramas muy 
©otuosos de Bu Majestad la Reina ma-
•e, de la infaata doña Isabel, del carde-
iLGos, del obispo de Badajoz, de don An-
mo Maura ,y,del conde de la Mortera. 
Durante toda el día no c esaron de reci-
rse telegramas de pésame y visitas de 
inaerosas personalidades de la provincia 
3 Santander y íde la colonia veraniega. 
EBÍ Cabezón'ha producido la noticia ge-













P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
on Agustín Nieto Bernedo 
QUE FALLECIÓ EL OIA 30 DE 311LI0 DE 1913 
R. 1. P. 
Su esposa doña Adela Losada; madre política doña Petra G. Busta-
tnante, hermanos; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar a 
Dios su alma. 
Todas las misas que se celebren el dia 29 en las dos iglesias de To-
rrelavega, Asilo y convento de los Sagrados Corazones, así como las 
disoonibles que se celebren el día 30 en Santander, parroquia de Santa 
Lucía, Carmelitas, Carmelitas del Soto y parroquia de Quijas, serán 
aplicadas por el alma del finado. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores arzobispos de Valladolid y 
Zaragoza y los excelentísimos e ilustrísimos señores obispos de Santan-
der, Ciudad Real, Canarias, Málaga y Zamora, conceden ciento y cin-
cuenta días de indulgencia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
bandera con crespones, en señal de duelo. 
También en Santander motivó gran pe-
sar la noticia del fallecimiento del emi-
nente ginecólogo, que contaba con el res-
peto, la admiración y el cariño de todos 
los montañeses. 
La muerte del conde de San Diego re-
presenta una pérdida irreparable para la 
ciencia y dolorosísiraa para la Montaña, 
que le contaba entre sus hombres más 
ilustres. 
N^ció el doctor Gutiérrez en Santander 
y en la calle de la Compañía, que hoy lle-
va s u nombre, y estudió el Bachillerato 
en Villacarriedo y la licenciatura de Me-
dicina en la Universidad de Valladolid. 
Al terminar la carrera desempeñó du-
rante algún tiempo la titular de Lama-
drid, Ayuntamiento de VakUiliga, en esta 
provincia, y, muy joveu aún, contrajo 
matirimonio en Cabezón con doña Olimpia 
Balb^ls y Sánchez. 
La. figura científica del ilustre monta-
ñés tardó algunos años, bastantes, en ser 
recOi>ocida por sus colegas. Desde que 
termánó la carrera se dedicó preferente-
men te al estudio de la ginecología y en 
ello puso todo su gran talento y su extra-
ordi u aria voluntad; visitó muchas clíni-
cas extranjeras para ampliar sus estu-
dios» y fué a Madrid, donde luchó titáni-
cam.ente contra las dificultades que le 
opusi eron sus compañeros de profesión. 
La\ rudísima labor a que se sometió y el 
estaa rzo espiritual que representaba aque-
lla ha cha, quebrantaron su salud en tér-
minos tales que, desahuciado por los mé-
dicos , hubo de volver a la Montaña a bus-
car etn su reposo la salud perdida. 
Marchó de nuevo a Madrid é ingresó en 
la So ciedad Ginecológica, donde empezó 
a bril lar y a destacarse, especialmente por 
sus procedimientos operatorios. Actual-
mente ocupaba la presidencia de honor de 
dicha Sociedad. 
Otra gloria de la medicina española, 
el doctor Rubio, fué el primero que apre-
ció el extraordinario valer de su colega y 
lo llevó al hospital de la Princesa, donde 
primero estuvo practicando ensayos quí-
micos y después se encargó de la consul-
ta de Ginecología. 
Más tarde, cuando el doctor Rubio fun 
dó su Instituto de la Moncloa, fué su auxi-
liar en aquella magna obra y cooperó va-
liosísimamente al desarrollo de la Insti-
tución. 
A partir de entonces, su nombre fué 
pronunciado con respeto por parte de to-
dos los médicos españoles, oue veían en 
él al verdadero sabio, al hombre de Cien-
cia, que sólo para ella y para la Humani-
dad vivía. 
Para premiar sus extraordinarios méri-
tos, se le otorgó en 1907 el título de conde 
de San Diego. 
En muchas ocasiones pretendieron los 
gobernantes llevarle a las Cortes, pero él 
lo rechazó siempre, hasta que en las últi-
mas elecciones fué designado por la Real 
Academia de Medicina, para representar-
la en la Alta Cámara. 
En el breve tiempo que ha ocupado el 
cargo, dejó también en la legislación es-
pañola una prueba de su talento y de su 
amor al trabajo; el proyecto de ley de 
Epizootias que es en su mayor parte obra 
suya. 
Poseía innmerables distinciones oficia-
les y pertenecía a gran número de Acade-
mias y centros de cultura. Su nombre era 
conocido y admirado en España y fuera 
de ella, donde se le consideraba como una 
de las primeras figuras de la Ciencia. 
Pensaba realizar en breve un viaje por 
Alemania y la muerte le ha sorprendido 
sin que concluyera una obra dedicada a 
su especialidad y de la cual deja escritas 
bastantes cuartillas. 
Con profunda pena damos cuenta de 
esta desgracia que reproesenta para nos-
otros la pérdida de una gloria nacional y 
regional, de un montañés ilustre y admi-
rado por sus méritos y de un hombre que-
rido y respetado por su bondad y sus ex-
troordinarias cualidades. 
¡Descanse en paz! Y reciba su atribu-
lada familia nuestro pésame más sincero. 
EL ASESINATO ÜE CAU1ETTE 
POR TELÉGRAFO 
Empieza la sesión. 
PARIS, 27.—En la Sala hay un lleno 
completo y se han redoblado las precau-
ciones. 
A las doce y cuarto da principio la se-
sión y el Presidente lee una carta de ma-
dame Gueidan, en la que ésta afirma que 
no existen más cartas que las las ya ex 
presadas en anteriores sesiones. 
A las once y veinticinco, el defensor da 
lectura a las cartas que tiene en su poder 
Un docíor y un diputado. 
Comparecen en la barra el doctor Del 
vet y el diputado Phece, amigo éste de 
Cnillaux. 
Manifiesta que aquel doctor afirmó en 
un centro mundano que si se hubiera ope 
rado a Calmette enseguida, no hubiera fa-
llecido. 
Añade que comunicó a Caillaux la afir-
mación que había escuchado, y que ente-
rado monsieur Labori propuso que se in-
terrogara a Del vet si estaba dispuesto a 
suscribir esa declaración. 
En ella se ratifica el doctor Delvet y se 
suspende la vista por unos minutos. 
Un testigo previsor. 
La sesión se reanuda y declara el doc-
tor Doyen que va provisto de un folleto 
que circuló por París y que hacía refe-
rencia a las heridas de Calmette. Lleva 
además unos planos > algunos papeles 
para demostrar sus asertos. 
El acusador dice que la declaración de 
un testigo que de tal modo se prepara no 
puede ser sincera. 
Monsieur Labori defiende la actitud del 
doctor. 
Doyen comienza por decir que es cen-
surable el que haya circulado el folleto 
que presenta. 
Estudia luego la posición que ocupaban 
víctima y agresora, la trayectoria de los 
proyectiles y la situación de las heridas 
que recibió Calmette. 
Asegura que de haber sido operado a 
tiempo Calmette hubiera podido salvarse. 
Extiende los planos y los papeles para 
demostrar cuanto dice y se extiende en 
una disertación científica. 
Tratan de contradecirlo los médicos que 
se hallan presentes, pero Doyet prosigue 
imperturbable su declaración y dice que 
cuanto han expuesto el fiscal y el acusa-
dor privado no es otra cosa que una ale-
gre fantasía. 
Deelara Bernstein. 
El autor dramático Enrique Bernstein, 
dice que Caillaux se ha subido sobre el fé-
retro de Calmette para hacer más fuerza. 
El presidente: Eso es literatura. 
Bernstein: Será literatura, pero yo ne-
nesito declarar y declararé. 
Es una vergüenza—prosigue—que so 
haya dado lectura al testamento de Cal-
mette. Jurados, no os dejéis matar por 
madame Caillaux porque será leído en 
público vuestro testamento, 
Rinde un homenaje al talento de Labo-
ri y manifiesta que Calmette era tan no-
ble que, de no fallecer, hubiera perdona-
do a su agresora. 
Rechaza la acusación lanzada por CftiJ 
laux de que él no ha querido servir en el 
Ejército y manifiesta que si bien hizo una 
chiquillada en 1911 ahora es artillero y en 
el caso de agravarse el actual conflicto 
marcharía a campaña, en tanto que Cai-
llaux tendría que ser sustituido por una 
mujer que supiese disparar una pistola. 
(Risas, aplausos y rumores J. 
La sesión termina. 
El coronel Aubry explica el funciona-
miento de la pistola usada por madanie 
Caillaux, y se da la sesión por terminada-
Para mañana. 
Mañana informarán el fiscal, el acus»' 
dor privado y el defensor, y a última hora 
de la noche se dictará veredicto. 
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Hegada de Bclmonfc. 
CIA, 27. -Esta mañana ha llega-
la Ala-
diestro 
jeluiojite- ng0 le e8perftba en la es-
p gen"" 
^'Hiodía asistió al desfile de 
w16,* mujeres arrojaban al 
»• «rn de serpentinas-i n ú ^ ^ p fué obsequiado el trianero 
r la irosos amigos y admiradores. 
DUloe La corrida. 
,.,„ seis toros de Aíuruve. 
Ildia,*7a W un lleno completo. 
la,-P. ifs cuadrillas son ovacionados 
s4ir l i t a v Belmente, 
o-130 Galio veroniquea con luci-
'^Simonte y Bombita alternan en 
t0- Rnfael. Los tres son muy aplau-
con 
s. , ujeho tres varas por una caída 
c h e l o s palos y clava un par al 
te0, v otro peón cierran el tercio. 
5tur Pallo una faena vistosa. Da un 
alizav otro desprendido. 
!iaZ ntro pinchazo y una estocada 
ññ negro, con pocas defensas, 
•-^a lo saluda con unas verónicas 
111 l laves ovacionado, 
tía una larga afarolada, de rodi-
níuchas palmas.) . . . . 
• S hace dos quites supenonsi-
«•ima el toro seis veces a los pique-
• ' n«ar ninguna víctima. 
91rr-i trasde una faena excelente, 
' " . l iá estocada buena, y repite con 
.Sna^o que resulta contrario de 
n atracarse. (Ovación.) 
" i -o . Recogido de cuerna. 
A ¿ monte cuatro verónicas, un farol 
% corte, qus son muy aplaudidos. 
ina cou 40S lance8 estupendos de 
. uor detrás. . 
1 J í í el bicho cuatro puyazos. El pi-
ce|Annino introduce una cuarta de 
01, hfv el público protesta. 
E S v Calderón cuelgan seis palos. 
i> nnte maletea de manera excelente. 
n nnchaxo, otro hondo, al hilo de las 
i v una estocada tendenciosa, de la 
|,núereeltoro..(Ot-acWnJ 
Cito . Toma cinco varas. 
dos primeros tercios transcurren en 
,vi de UQ aburrimiento espantoso. 
Ho da principio a su faena con un 
avadado y da una estoc ida echán-
tmvn. (Pitos ) 
¡nto llujr bravo. De salida recibe tres 
mazos. Toma tres varas por una caída 
¿bíta muy bien con la muleta. Un 
chazo, otro superior y es empitonado, 
bdo rota la taleguilla _ 
acudir Belmonte al quite recibe un 
itazo. . ¿ 
haco un quite a ambos y oye mu-
palmas. . 
(ntinúa Bombita su faena, que se pro-
•a demasiado, y recibe un aviso, 
echaeltoi o. Intenta el diestro desea-
rlo y al segundo intento se levanta el 
V recibe el diestro el segundo aviso, 
ibella a la tercera vez. 
ficto. Belmonte da seis verónicas y un 
(te. (Ocación.) 
público abuchea al picador Céntimo, 
ue pica en los bajos. 
Imonte hace un quite muy bonito en 
cuida de latiguillo. 
bicho toma cuatro varas y deja dos 
para el arrastre, 
pe Belmonte una faena portentosa, 
ases de pecho, ayudados y de todas 
larcas. Juanito levanta en vilo al pú-
A veces coge el diesiro los cuernos 
ro para obligarle a tomar la muleta 
) é\ quiere. El entusiasmo es indes-
¡ible. 
el estoque no tiene igual fortuna 
ente. Da un pinchazo, media estoca-
i lo alto, otro pinchazo y una estoca-
ás al hilo de las tablas, 
fenómeno sale de la plaza en hom-
ERAZINA Dr. GUAU.-Cura artri-
, reúmas, gota, mal de piedra. El 
r disolvente del ácidoúrico. 
LOS NUEVOS BUQUES 
POR TELÉI- ONO 
PRROL, 27.-E1 Alfonso X I I I ha reali-
las últimas pruebas de máquinas, que 
liaban anunciadas para esta tarde, 
n durado seis horas a todo vapor y 
resión de aire en las cámaras de cal-
1 de veinte a veinticinco milímetros, 
ûque ha regresado al Arsenal nue-
ente. y tan pronto como se terminen 
toaa obras que son precisas, será en-
'doala Armada. 
las pruebas realizadas hasta aho-
®ü Alfonso XZXr han ofrecido bri-
isimo resultado, y reciben felicitacio-
'Qantos han tomado parte en la cons-
de la nave, cuyas condiciones 
neras no pueden ser mejores, 
^vierte inusitado movimiento en el 
^1 con motivo de la próxima bota-
^ Jaime 1. 
balizan obras a bordo y en el plan 
Srada, a la vez que se procede a 
nttlr las lazadas de lanzamiento. 
Sran actividad se levantan las tri-
«estinadas a los invitados. 
ltte ocllpará Rll Majegtad lia de ser 
"stica y quedará instalada 




El viaje de los Reyes. 
¿ ^ S T I Á N , 27.-Acentúase la 
Gir 01116 los Reye8 embarcarán 
stián Para realizar 8U via3e a San 
bjet e.n Ia noche del día 3 de agosto, 
lii.B* lle8:ar a la capital donostia-
¿añanade ld ía i . 
^rán^f de Asturias y los infantes 
' nnr iVla;Íe áe Santander a San Se-
io el ferrocarril el día 3 del cita-
^ e agosto. 
ie8neodia lleSarael personal dala 
la eRt que Prestar^ semeio du-
al d o ' ^ ^ ^ l o s Soberanos en la 
^ J s p o de Madrid-Alcalá. 
ha lle8"ado el obispo de 
£ fficibid' 
uo en la estación por el prior 
de la Residencia de los Padres Jesuítas y 
vicedirector del Seminario de Madri! 
El referido prelado se hospeda en la Ré-
sidencia de los Jesuítas. 
Declarando. 
Hoy han prestado declaración ante el 
Juzgado los presos que fueron detenidos 
en Oviedo con motivo d e suponérseles 
autores de un timo de 22.000 pesetas, efec. 
tuado hace pocos días. 
Los detenidos se llaman Gabriel Navei-
ra, Luis Ortega, Alejandro Lorenzo, Espe-
ranza Martín y Frendesvinda Prieto. 
E l tiempo. 
Disfrutamos hoy aquí un día en que 
sólo a ratos hace buen tiempo. 
A regatear. 
A las cinco de esta madrugada, y remol-
cado por un vaporcito, ha salido de este 
puerto para tomar parte en las regatas 
que se celebran en Santander el balandro 
Paquete número 3, de los señores Leta-
inendia y Uhagón. 
Este último señor, acompañado del se 
ñor Roca, ha marchado en automóvil a 
la capital montañesa, para patronear di-
cho balandro en las regatas. 
La fiesta de San Ignacio. 
El próximo día de San Ignacio se cele 
brará en el Santuario de Loyola una fun-
ción religiosa, en la que oficiará de ponti-
cal, el Nuncio de Su Santidad. 
L a s o r d e r a 
vencida científicamente por la electrici-
dad. Hoy último día que estará en Santan-
der el ELECTRO AKUSTIK. Hotel Fran-
cisca Gómez. 
zammmmmmm 
La Fiesta de la Flor. 
A guisa de prólogo. 
Importancia del Dispensaiio en la lucha 
social contra la tuberculosis. 
Posible es que sea víctima de un error, 
pero declaro con toda sinceridad y sin que 
la afirmación signifique agravio para na-
die, que estoy persuadido de que la in-
mensa mayoría de las gentes desconocen 
lo que es un Dispensario antituberculoso, 
su funcionamiento y la enorme importan-
cia social que dicho organismo represen-
ta. Es más, en Santander existen millares 
de gentes ilustradas que ignoran que ago-
niza por carencia casi absoluta de recur-
sos el Dispensario antituberculoso que 
hace ya años creó la caridad jamás des-
mentida de nuestro pueblo. 
Pocas, muy pocas son, por desgracia, 
las personas iniciadas en el problema so-
cial que representa la lucha contra ese 
terrible mal, mil veces más mortífero que 
las epidemias más desvastadoras, y por 
eso no es de extrañar que no sepan lo que 
el Dispensario representa en esta defensa 
social. Convencido de todo esto, me ha pa-
recido casi un deber, en vísperas de la Fies-
ta de la Flor, que no es otra cosa que el dia 
de la Uiberculosis, y cuyo único fin, por 
ahora, es el de obtener de la caridad san-
tanderina cantidades destinadas al sostén 
del Dispensario antituberculoso, que con 
este refuerzo podrá, reorganizarse y ex-
tender su radio de acción bienhechora, 
que era conveniente que toda nuestra so-
ciedad se percatase de lo que es y debe 
ser un Dispensario gantituberculoso. Las 
conclusiones de los higienistas más nota-
bles, en cuanto se refieren a instituciones 
populares de defensa contra la tuberculo-
sis, concuerdan con la afirmación de los 
fundadores de muchas obras de profilaxia 
contra ese terrible azote; de unos y de 
otros se deduce la misma resolución, to-
dos convienen en la misma idea esencial: 
el primer paso, la primera obra para lu-
char contra una enfermedad de causas tan 
variadas y múltiples como la tuberculosis, 
es el Dispensario. Es, sin disputa, una orga-
nización excelente para hichar contra el 
enemigo, porqtie aun cuando permanece 
especializada es susceptible de adáptame a 
las condiciones individuales, que son siém-
pre muy variables. 
¿CJué es y para qué sirve un Dispensario 
antituberculoso? 
Pues es una institución médica e higiéni-
ca, regida por profesores que tienen a su 
cargo la dirección de una doble labor pro-
filática y curativa; es decir, un organismo 
muy útil, muy humanitario y muy prác-
tico que dirige sus esfuerzos a curar al 
enfermo tuberculoso pobre, que al propio 
tiempo lucha para impedir que la enfer-
medad se haga patente en el organismo, 
que ya lo sufre latente, y que dicta reglas 
y las practica para evitar ia propagación 
del mal, sobre todo en aquellas personas 
que por rodear al enfermo están más ex-
puestas y más amenazadas por el conta-
gio. 
El fin, como vemos, es bastante impor-
tante y suficientemente vasto para solici-
tar toda la actividad de los consagrados a 
esta humanitaria labor, y los directores 
de tan hermoso programa necesitan po-
seer una firme voluntad, no sólo para 
arrostrar tan magna empresa, sino para 
no confundir esta obligación primordial y 
esencial con otras miserias sociales que 
han de hacerles sentir el deseo natural de 
socorrerlas. Es evidente que el Dispensa-
rio hará ia defensa soc ial a él encomen-
dada más o menos completa, según sean 
mayores o menores los recursos con que 
cuenta; su personal será más o menos nu-
meroso, su instalación más o menos per-
fecta, y tanto la asistencia curativa como 
la influencia higiénica tendrán muy dife-
rente irradiación e intensidad. 
Para conseguir el máximo efecto útil, el 
personal necesita tener a su alcance me-
dios que deben permitirle auxiliar mate-
rialmente al enfermo y a su familia, si se 
ha de llegar a lo que el médico ambiciona. 
Con personal y material apropiados, el 
Dispensario puede y debe obtener grandes 
triunfos. ¡Es tan extensa su acción! Desdo 
el examen médico detenido y minucioso, 
que en los casos necesarios pueda ser re-
forzado cou la exploración radioucópica y 
batvriológica, funcionando la consulta y la 
acción benéfica en días y en horas apro-
piados, fácilmente accesibles a las clases 
trabajadoras, no olvidando la investiga-
ción domiciliaria, inquiriendo con toda la 
necesaria persistencia cuanto se relacione 
con la situación del enfermo y de su fami-
lia para remediar cuantos defectos hubie-
se, liasta facilitar al enfermo y a cuantos 
le rodean las medidas de defensa que de-
ben tomarse contra el contagio: todo lo 
abarca un centro de estos con suficientes 
recursos. Personal secundario competente 
que enseña prácticamente cuanto debe 
hacerse, que populariza las reglas de hi-
giene, que educa a las gentes, que observa 
y vigila el cumplimiento de todas las pres-
cripciones y obtiene verdaderos triunfos 
entre los mas abandonados; mirad si toda-
vía en esta fase de su acción tiene el Dis-
pensario trascendencia social. 
Un Dispensario bien dotado y con ele-
m ^ntos completos no debe limitarse a asis-
tir a los enfermos que puedan ir a la con-
sulta, sino que tiene que asistir a domici-
lio a los enfermos graves, reglamentar la 
higiene del domicilio del enfermo y faci-
litar toda clase de socorros al infeliz ata-
cado y a su familia. 
La defensa de esa familia, especialmen-
te de los niños, es una de las más nobles 
empresas del Dispensario antituberculoso 
y aunque debe procurarse hacer en todos 
los casos en el mismo domicilio, bien pu-
diera pensarse en hacer del mismo Dis 
pensarlo el núcleo de lo que se llama la 
obra de Grancher. Es esta obra una de las 
cosas más realizables para salvar la vida 
y la salud de los niños amenazados. En 
Francia, donde hace muchos años se prac 
tica, ha dado excelentes resultados. Por 
un pequeño estipendio, matrimonios de la 
aldea, sin hijos o con ellos, mejor de los 
primeros, admiten a un niño, al cual se 
comprometen a cuidar, y en aquella casa 
donde son recibidos con cariño, aquellos 
infelices candidatos a tuberculosos, en 
pleno aire libre, con la solicitud e interés 
de los honrados campesinos, consiguen 
alejar el mal, fortalecen su debilitado or-
ganismo, y al cabo de algunos años vuel-
ven a las ciudades agradecidos a la socie-
dad, que no se porta como madrastra, sino 
como madre, en perfectas condiciones de 
desarrollo físico y de equilibrio moral, 
base segura de un hombre útil a su patria 
y a sus semejantes. 
De todas las instituciones elementales, 
es, además, el Dispensario lo que más rá-
pidamente prepara a la opinión para pen-
sar en mayores perfeccionamientos, y así 
mpezaron, y el modesto Dispensario fué 
el punto de partida de la campaña, en 
aquellos países que, más ricos y más ade-
lantados que el nuestro, cuentan hoy con 
tan colosales medios de combate que su 
simple enumeración parecería a los lec-
tores un sueño. 
Nuestro Dispensario no cuenta con más 
ingresos que con los intermitentes de la 
caridad. Hasta hoy, esta hermosa virtud, 
tan probada en nuestro pueblo, no se ha 
manifestado en favor de esa necesaria ins-
titución. La vida del Dispensario de nues-
tra ciudad está muy en peligro y es ne-
cesario que todos nos dispongamos, no so-
lamente a sostenerlo, sino a dotarle es-
pléndidamente. 
La Fiesta de la Flor, que por vez pri-
mera vamos a celebrar en Santander, ha 
de demostrar—de ello estoy segure—los 
sentimientos nobilísimos de nuestra coló 
nia forastera y la legendaria caridad de-
vecindario, y el resultado ha de alentar-
nos en la lucha por el mejoramiento de la 
salud pública y en la defensa de nuestras 
clases sociales más necesitadas. 
Santander, 25 de julio de 191 .̂—Doctor 
Sánchez Saráchaga. 
Se ruega a todas las señoras que osten-
tan jefatura de grupo, se sirvan asistir 
hov martes a la reunión que a las cinco 
de la tarde se celebrará en el Gobierno ci-
vil , con objeto de adoptar acuerdos sobre 
la organización de los grupos. 
* * * 
En principio ha sido acordado que al 




el señor Sánchez 
POR TELÉFONO 
Dice Sánchez Guerra. 
MADRID, 27.—En el sudexpreso 
esta mañana a Madrid 
Guerra. 
En seguida se dirigió a su despacho ofi-
cial, donde fué visitado por el presidente 
del Consejo, con quien conversó largo 
rato. 
Después recibió a los periodistas. 
Les dijo que no había podido prolongar 
su estancia en San Sebastián porque tenía 
pendientes de resolución varios expedien-
tes de urgencia. 
Además está trabajando en el proyecto 
de Administración local para dar ocupa-
ción a las próximas Cortes. Si le quedan 
algunos días disponibles volverá en sep-
tiembre a San Sebastián. 
Respecto al estado sanitario de la po-
blación de Vigo, afirmó que mejora. El 
inspector provincial de Sanidad de esa 
provincia así lo participa. 
Se han hecho análisis detenidos y se ha 
comprobado que la epidemia es pura y 
exclusivamente tífica. 
Añadió el ministro que en la población 
ha cundido el pánico, y que esto es siem-
pre de peores efectos que la epidemia. 
Dijo también que si no renace pronto la 
tranquilidad, se trasladará a Vigo a ver 
si la presencia del elemento oficial reani-
ma los espíritus. 
Al hablar de la cuestión internacional, 
manifestó que el rompimimiento de nego-
ciaciones diplomáticas entre Servia y 
Austria no es motivo suficiente para cele-
brar un Consejo de ministros extraordi-
nario. 
Dijo por último que había realizado su 
viaje desde San Sebastián a la corte en 
compañía de algunas personas que proce-
dían de París y cuyas impresiones res-
pecto al conflicto europeo eran muy pesi-
mistas. 
En el Ayuntamiento. 
En la primera sesión presidida por el 
nuevo alcalde señor Prast, se discutía el 
informe proponiendo el nombramiento de 
jefe de investigación fiscal del Ensanche a 
favor del señor Castelane, persona de me-
recido prestigio. 
Se presentó un voto particular para que 
el nombramiento recayera en el señor Pi-
quer, que lleva treinta y dos años de ser-
vicios en el Municipio. 
Cuando se iba a proceder a la votación 
los concejales conservadores abandona-
ron el salón de sesiones con objeto de que 
no se efectuara aquélla. 
Entonces los liberales se pusieron en 
pie y exclamaron: «¡Que gobiernen solos 
los conservad ;res!» Y salieron del Ayun-
tamiento para dar cuenta de lo ocurrido al 
conde de Romanónos. 
La combinación de gobernadores. 
Ha sido facilitada a los periodistas la 
combinación de gobernadores reciente-
mente firmada. 
En virtud de ella, el gobernador de Te-
ruel pasa a Zamora, el de Granada a Va-
lencia, el de Lérida a Teruel, el de Avila 
a León, el de Valencia a Canarias, el de 
Almería a Avila, el de Gerona a Almería, 
el de León a Málaga, el de Ciudad Real a 
Lérida, el de La Coruña a Gerona, el de 
Málaga a Granada y el de Zamora a Ciu-
dad Real. 
Habla Dato. 
A la hora acostumbrada ha recibido el 
presidente del Consejo de ministros a los 
periodistas, en su despacho de la Presi-
dencia. 
Comenzó diciendo don Eduardo que 
esta mañana había conferenciado con el 
señor Méndez Alanís, el cual había ido a 
Gobernación a visitar al señor Sánchez 
Guerra. 
Agregó que esta tarde le visitará el em 
bajador de España en el Quirinal. 
Que al Congreso de Penitenciaría, que 
se verificara en La Coruña, irá represen 
tando al Gobierno el ministro de Instruc 
ción pública, el cual marchará a dicha 
capital tan pronto como regrese de Bar 
celona. 
A continuación dijo don Eduardo que 
había conferenciado telefónicamente con 
la infanta doña Isabel, la cual está satis 
fecha de sus viajes. 
^Los periodistas aludieron al estado sa-
nitario de Vigo y el jefe del Gobierno dijo 
que había mejorado mucho, habiéndose 
comprobado que no es el cólera la enfer-
medad reinante, sino las fiebres tíficas, 
cuya extinción se espera conseguir en 
breve. 
La inauguración del Ateneo. 
El acto inaugural del Ateneo, que se ce-
lebrará, como es sabido, en el teatro Prin-
cipal mañana 29, revestirá gran solemni-
dad. 
El acto será presidido por el Rey, que 
así demuestra una vez más la preferencia 
que le inspira toda manifestación de pro-
greso y cultura de nuestra ciudad. Para 
que acompañen al Monarca en el escena-
rio, han sido invitados el ministro de Ma-
rina, general Miranda; el alcalde, señor 
Gómez y Gómez; el gobernador civil, se-
ñor Aranguren; el señor obispo de la dió-
cesis; el gobernador militar, general Am-
pudia; el comandante de Marina, señor 
Anglada, y el delegado de Hacienda, se-
ñor Chápuli Navarro. También acompa-
ñarán al Rey en el escenario los señores 
que forman la Junta de gobierno del Ate-
neo y los presidentes de las secciones. 
Las demás autoridades y representacio-
nes invitadas ocuparán los palcos princi-
pales del centro. 
* * * 
El eminente doctor Carracido llegará a 
esta ciudad, desde las Caldas de Besaya, 
donde se halla, en el rápido de la línea del 
Norte. Se hospedará en el hotel de Eu-
ropa. 
La fiesta dará principio a las siete de la 
tarde. 
La Junta recomienda encarecidamente 
a los socios que estén en el teatro, en sus 
respectivas localidades, un cuarto de hora 
antes, contribuyendo así al mejor orden 
de la solemnidad. 
Los socios deberán presentar a la en-
trada su credencial, pudiendo recogerla, 
los que no la tengan, en el domicilio de la 
Sociedad. También podrán recoger hoy, 
desde las diez de la mañana, mediante la 
presentación de la credencial, una invita-
ción de señora. 
Los asistentes al acto de la inauguración 
podrán ocupar indistintamente cualquiera 
localidad. Es decir, que no las hay nume-
radas ni designadas más que para las 
autoridades y representaciones invitadas 
por la Junta. 
* * fe 
Ayer fueron a las Caldas, para visitar al 
doctor Carracido, el presidente del Cok-
gio farmacéutico señor Zamanillo y el se-
cretario don Venancio R. Jiménez. 
AUTOMOVIDISMO 
El Real Club Automovilista Montañés 
ruega encarecidamente a los señores que 
deseen tomar parte en el Concurso de la 
cuesta de Alisas, que inscriban sus co-
ches lo antes posible, para que el Jurado 
de admisión tenga tiempo de examinar las 
características de cada coche y resolver 
oportunamente respecto a la categoría a 
que pertenezca. 
La casa de neumáticos rusos «Columb» 
ha donado una magnífica copa como pre-
mioj para el coche que mejor recorrido 
haga con los neumáticos citados. 
«Luz»: salida, a las 16 h. 40 m.; llegada, 
a las 18 h., 10 m., 5 s. Tiempo invertido, 
1 h., 30 m., 5 s. 
El «Cual» no tomó parte en la regata. 
Serie de siete metros. 
«Narria»: llegada a las 17 horas, 5ú mi-
nutos y 31 segundos. Tiempo invertido, 1 
hora, Í0 minutos y 81 segundos.. 
«Giralda IV»: llegada, 17 h., 58 m. y 43 s. 
Tiempo invertido, 1 h., 13 m. y 43 s. 
«Chirta II»: llegada a las 17 h., 69 m. y 
l s. Tiempo invertido, 1 hM 14 m. y 1 s. 
«Santander»: llegada, a las 17 h., 59 m. 
y 55. s. Tiempo invertido, 1 h., 14 m. y 
55 s. 
«Cerceta II»: llegada, a las 18 h, y 20 s. 
Tiempo invertido, 1 h., 15 m. y 20 s. 
«Diana»: llegada, a las 18 h., 1 m. y 10 s. 
Tiempo invertido, 1 h., 16 m. y 10 s, 
Todos los yates de esta serie hicieron la 
salida a las 16 horas y 45 minutos. 
Serie de ocho metros. 
«Silda II»: salida, a las 16 horas y 50 mi-
nutos; llegada, a las 18 horas y 35 minutos. 
Tiempo invertido, 1 hora, 10 minutos y 35 
segundos. 
«Pitusa»: salida, a las 16 h. y 50 m.; lle-
gada, a las 18 h., 1 m. y 4 s. Tiempo in-
vertido, 1 h., 11 m. y 4 s. 
El «Mecktoub» se retiró por avería, y 
dejaron de regatear el «Rituca», el «Alai» 
y el «Nimphea». 
* * * 
En vista del resultado de la regata, el 
Jurado clasificador adjudicó los premios 
en la siguiente forma: 
Serie de seis metros.—Premio de honor 
al «Gerineldo», de don José Luis de Bayo, 
del R. S. C. de Bilbao. 
Primer premio, al «Farruca», de don 
Pedro F. Galíndez, del R. S. C. de Bilbao. 
Segundo premio, al «Barandil», de Su 
Majestad el Rey, del aviso «Giralda». 
Sonderklasse.—Premio de honor, al «Lu-
chana», del señor duque de la Victoria, 
del R. S. C. de Bilbao. 
Primer premio, al «Luz», de don Miguel 
López Dóriga, del R. C. R. de Santander. 
Serie de siete metros.—Premio de ho-
nor, al «Narria», de don José María de 
Chávarri y don Luis de Arana», del N. C, 
de Bilbao. 
Primer premio, al «Giralda IV», de Su ! 
De Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Inquietud en Bolsa. 
BARCELONA, 27.—Continúan los bolsis-
tas en actitud expectante. 
Las primeras noticias del conflicto euro-
peo que empezaron a circular oran pesi-
mistas. 
Después se recibieron otras que acusa-
ban algún optimismo, y la tranquilidad se 
impuso. 
La circunstancia de haber coincidido la 
baja de los valores franceses con los dos 
últimos días de fiesta ha evitado una ca-
tástrofe financiera en la plaza de Barce-
lona. 
La reunión de banqueros celebrada ano-
che para fijar tipos reguladores, ha evi-
tado también el pánico. 
Hoy, como estaba anunciado, no ha ha-
bido Bolsín. 
Al empezar la sesión de la Bolsa ha ha-
bido poco movimiento, pues todos estaban 
en actitud expectante. 
El viaje de Bergamín. 
El gobernador ha confirmado oficial-
mente que el ministro de Instrucción pú-
blica ha desistido de su viaje a Barcelona. 
El curso de «Expansión comercial» que 
debía haber principiado con la conferen-
cia del señor Bergamín, comenzará esta 
noche, pronunciando el señor Ballesteros 
una conferencia sobre «Ojeada geográfica 
general sobre España». Después, el señor 
Gascón, director de la Granja Agrícola de 
Falencia, disertará acerca del tema: «Ojea-
da sobre la agricultura española». 
Accidente automovilista. 
Anoche ocurrió un accidente automovi-Majestad el Rey y que mandaba el propio I . 
don Alfonso. 
V a c h t i n g . 
Las regatas de ayer. 
Con viento del Noroeste fresco y arra-
chado dieron comienzo en nuestra bahía, 
a las cuatro y media de la tarde ayer, las 
regatas para yates de las series de seis, 
siete y ocho metros y sonderklasse. 
Mucho antes de que la prueba empeza-
se era grande la expectación entre el nu-
meroso público que desde los muelles, va-
pores y demás embarcaciones se prepa-
raba a presenciar tan interesante luena; 
tanta era la curiosidad que habían des-
pertado los balandros de nuevo aparejo 
llamados Marconi, que, como se sabe, son 
el «Giralda IV», de Su Majestad el Rey; el 
«Mecktoub», de Su Alteza el infante don 
Carlos, y el «Silda», de don Angel F. Pé-
rez. 
Y en verdad que la tarde estaba apro-
pósito para apreciar las condiciones ma-
rineras de cualquier clase de yates. 
Dada por el Jurado la señal de salida, 
la verificaron los de seis metros casi jun-
tos, a excepción del «Tusy»,que se retrasó 
bastante, y que por mucho que hizo des-
pués por ganar lo perdido no lo pudo con-
seguir, viéndose con ello defraudadas las 
esperanzas de los inteligentes, que las te-
nían, y muy fundadamente, puestas en 
este yate, dado el glorioso historial de que 
venía precedido. 
Sin más incidentes que la desarboladu-
ra del «Mectoub», del infante don Carlos, 
se terminó la regata por este orden: 
Serie de seis metros. 
Gerineldo», que salió a las 16 horas y 35 
minutos, hizo su llegada a las 17 horas, 50 
minutos y 9 segundos. Tiempo invertido, 
1 hora, 15 minutos y 59 segundos. 
«Farruca»: salida, a las 16 h.y 35 m.; lle-
gada, a las 17 h., 52 m. y 14 s. Tiempo in-
vertido, 1 h., 17 m. y 14 s. 
«Barandil»: salida, a las 16 h., 35 m.; 
llegada, a las 17 h., 52 m. y 45 s. Tiempo 
invertido, 1 h., 17 m. y 45 s. 
«Tusy»: salida, a las 16 h. y 36 m.; llega-
da, a las 17 h., 54 m. y 15 s. Tiempo inver-
tido, 1 h., 19 m. y 15 s. 
«Cáspita»: salida, a las 16 h. y 35 m.; lle-
gada, a las 17 h., 55 m. y 9 s. Tiempo in-
vertido, 1 h., 20 m. y 9 s. 
^No corrieron el «Pichín», el «Sotileza» ni 
el «Paquete III». 
Sonderklasse. 
«Luchana»: salida, alas 16 horas y 40 
minutos, llegada, a las 17 horas, 59 minu-
tos y 4 segundos. Tiempo invertido, 1 
hora, 19 minutos y 4 segundos 
Segundo premio, al «Chirta II», de don 
Víctor Chávarri, del C. M. del Abra. 
Serie de ocho metros.—Premio de ho-
nor, al «Silda II», de don Angel F. Pérez, 
del Real Club de Regatas de Santander. 
Primer premio, al «Pitusa», de don 
Eduardo Gullón, del R. C. N. de San Se-
bastián. 
El «Meckbout», del infante don Carlos y 
patroneado por éste, se retiró después de 
laber remontado la primera boya, por ha-
ber sufrido algunas averías. 
La prueba de ayer fué muy dura y pu-
so de relieve el valor y la pericia de los 
distinguidos yatchmen que en ella toma-
ron parte. 
La Reina en las regatas. 
La Reina doña Victoria, que se embarcó 
en la gasolinera recientemente adquirida 
por el Monarca, estuvo durante toda la 
tarde dando vueltas por la bahía y si-
guiendo con gran interés las incidencias 
de la regata. 
Apenas dada la salida a los yates, la 
«Fakun-To-Zino» pasó muy cerca del bar-
co del Jurado de mar, en el que, entre 
otras conocidísimas personas, iban tam-
bién el infante don Raniero y la duquesa 
de la Victoria. 
Tan pronto como la Reina divisó a la 
señora duquesa, dió orden de que la ga-
solinera se acercase al buque del Jura-
do e invitó a aquélla a que saltara a la 
Fakun-To-Zino». 
Después, y cuando el balandro del in-
fante don Carlos sufrió la avería de que 
ya damos cuenta anteriormente, la gasó-
iñera, que se hallaba abastante distan-
cia, forzó su marcha, remolcando hasta 
Puertochico al «Mecktoub». 
Antes le había dado remolque otro va-
porcito, que fué el primero que acudió en 
auxilio del yate. 
Cuando el «Mecktoub» quedó en la dár-
sena, el infante don Carlos embarcó en la 
gasolinera, que atravesó la babía dirigién-
dose a la tercera y cuarta boya, desde la 
que fué convoyando por estribor al «Gi-
ralda IV» hasta que el yate cortó la línea 
de salida. 
El Rey saltó a una gasolinera del «Mar-
qués de Molins», dirigiéndose, precedido 
de la «Fakun-To-Zino», al muelle de pasa-
jeros, donde desembarcaron los Monarcas 
y su séquito. 
* * * 
Esta tarde, a las cuatro, se verificará la 
segunda regata, para diez, ocho, siete, seis 
metros y sonderklasse, corriéndose la pri-
mera prueba de la Copa Santander. 
X. 
¿Queréis tomar tomate o pimientos 
extra? Comprad siempre los de marca 
Ulecia. 
En un auto viajaba el señor Canilla, pa-
riente del rector de la Universidad de 
Barcelona, y varios amigos que se diri-
gían a Arenys de Mar. 
Al hacer un viraje hallaron un vehículo 
que se dirigía en dirección contraria. El 
chauffeur quiso desviar el auto, pero las 
ruedas patinaron y el coche chocó contra 
un árbol. 
Las personas que ocupaban el automó-
vil sufrieron heridas de gravedad. 
S I S 
El domingo último se le extravió a una 
niña, en la primera playa o en la terraza 
del Sardinero, una pulsera de oro, lisa, y 
se suplica al que la haya encontrado la 
entregue en esta Administración, donde 
se le gratificará. 
fo las Heriflilos de los Pobres. 
Mañana miércoles se celebrará en su ca-
pilla una solemne función religiosa, con-
sagrada a la excelsa Protectora de tan be-
néfico Instituto, gloriosa santa Marta. Los 
cultos principales serán por la mañana. 
A las seis y media, misa de comunión con 
acompañamiento de armonium. A las diez 
en punto, la solemne, que celebrará el muy 
ilustre señor provisor do la diócesis, don 
Alejandro Fernández Cueto, con sermón, 
que predicará don. Daniel Palomera. El 
coro de la Comunidad cantará una esco-
gida y brillante misa. Por la tarde, a las 
cuatro y media, Rosario, novena de la 
Santa y cánticos. Desde la tarde de hoy 
hasta la puesta del sol de mañana se gana 
indulgencia plenaria visitando la iglesia 
de las Hermanitas, donde se venera la 
imagen de la Santa festejada con estos 
cultos. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
[| 10SE S n i l i Z DE LOS T E R R E R O S ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
Grao café-restacraoí: 
SERVICIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
Lotería Nacional gratis t á e & r u s s u 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates cafés, comestibles en general, vinos 
y licores. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
HAZiRIEGOS • FASBIONABLB m í o » 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, do convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la provenzal 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
CC VPNHP 0 arrien(ia hotel cou jardín y 
O h T I 4 Í 1 I I I 4 huerta, próximo a la ciudad. 
Informalán: Raalaial, 10, 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno 
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio. 4, 3.°—Teléfono número 788 
Espárragos Trevijano.=^SesTfos 
frescos. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
A . BLANCA 4Ó 
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S a l ó n Pradera . 
Hoy martes a las siete y media de • 
la tarde y diez y media de la noche, g 
funciones completas, tomando par- d 
te los aplaudidos artistas 
Gartncr y el betunero, Mary- a 
Bruñí, Trio Camllle y Pasto- g 
ra Imperio 
La Red Santanderina de Tranvías g 
tendrá en la Avenida de Alfon- • 
so X I I I un tranvía para el Sardine- • 
ro a la terminación del espectáculo. 5 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
• • • • • • w » p « « w » W M w a i ii 
Bolsas y Mercados. 
Coiizaviones del día 27 de julio de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Inte) ior 4 por 100 78,75 
» 4 por 100 íin mes 78,80 
Amorl izable 5 por 100 100,10 
Cédulas PCipotec-arias 97,50 
Acciones. 
Banco de España 450,00 
» Hipotecario 00,00 
» H. Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 285,00 
U. E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
TJ. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 40,00 
» ordinarias 00,00 
Oblig-aci ones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 89,75 
Acciones F-c. Norte de Epaña 00,00 
F-c. Madrid-Zar. Al ie . . . . 310,00 
Francos 103,60 
I ibras 26,07 
PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 78,40 
4 por 100 Exterior español 85,30 
Acciones Ríotinto 1.580,00 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889 69,50 
Acciones Norte España 374,00 
Turco, 4 por 100 77,40 
Ruso, 5 por 100,1906. 98,15 
» 4 112 por 100, 1909 93,00 
Banco N. de México 485,00 
Banco Peninsular de México 00,00 
Bakou 00,00 
Banco Español Río de la Plata.... 3á0,00 
Banco Ruso Asiático 640,00 
Meridionaux ' 484,00 
Zaragoza 369,00 
Oriental Carpert 175,00 
De Beers Ordinaire 00,00 
Id. Preferente 00,00 
Goldfiels 00,00 
Rand Mines 00,00 
Tanganyika 00,00 
("uest Lumiere 130,00 
Asociación Minera 205,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 56,00 
Jagersfontein 00,00 
Banco de Londres y México 250,00 
» Central Mexicano 00,00 
» Francés * 424,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León 351,00 
F-c. Andaluces 00,00 
F-c. Norte España, 1.a 352,00 
Cambios. 
Sobre España 481,00 
Sobre Londres 25,15 
BOLSA DE BARCELONA 
4 por 100 interior, apertura 78,92 
» » cierre 00,00 
Acciones Norte, apertura 00,00 
» » cierre 00,00 
» Zaragoza, apertura 00,00 
* * cierre • 00,00 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 87,50 
» » dinero. 00,00 
» Ariza, papel 102,00 
» » dinero 00,00 





Japonés 4 112 por 100 83,00 
Japonés 1903 80,50 
Ruso 1906 98,50 
Ruso 1909 94,00 




Hierro hematites 71,00 
Exterior Español 85,30 
AMBERES 
Belga 3 por 100 75,90 
Belga 3 por 100 (inglés) 80,85 
Congo 4 por 100 86,50 
Argentino 4 por 100 79,45 
Argentino 4 li2 por 100 90,00 
Argentino Interior 5 por 100 , 00,00 
Buenos Aires 3 li2 por 100 63,05 
Buenos Aires Interior 5 por 100 00,00 
Buenos Aires 5 por 100 (pavimenta-
ción) 00,00 
Brasil 4 por 100 68,50 
Chile 5 por 100 93,05 
Dominicano 5 por 100, oro 98,25 
Ruso 3 por 100 73,95 
Uruguay 3 1)2 por 100 66,90 
Venezuela 3 por 100 55,05 
Crédito Foncier Mejicano 165,00 
Cédulas Banco Hipot.0 Uruguay, ex 
cupón 87,50 
Chino 5 por 100 (reorganización)... 91,00 
Chino 5 por 100 1913= Lung-Tsing-
U-Hal, ex cupón 443,75 
Cédulas Banco Hipotecario Argen-
tino: 
Serie K 5 por 100 00,00 
« L 6 por 100 90,05 
» H 7 por 100 99,00 
» A 5 por 100, oro 95,25 
5 por 100 bonos oro 00,00 
Cédulas nacionales argentinas: 
6 por 100 87,25 
6 por 100 segunda ley, 1.a serie — 87,00 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 80,15. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 101 
100,50. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,25. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones* 
Minas de Setares, a 850. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 170. 
Unión Resinera Española, a 7G. 
Obligaciones. 
F-c. Vasco Asturiano, 1.a hipolcea, á 
CamDíos con el Extranjero. 
Francia: 
París cheque, a 103,70. 
FRANCOS, 10.654. 
Ingláíena: 
Londres cheque prece ^ente," a 26,11 
26,09 y 26,08. 
Londres cheque a librar, a 26,13. 
Londres cheque, a 26,09, 26,11 y 26,13. 
Newcastle cheque pagadero (n Londres 
a 26,12. 
LIBRAS, 4.761. 
Ecos de sociedad. 
Procedente de Lourdes, en donde 
asistió al Congreso Eucarístico, l|eka-
á hoy a Santander por la línea de Bil 
bao el obispo de Tulancingo (México), 
xceleniísimo señor don Juan de He-
rcra, que pasará unos días en el inme-
diato pueblo de Moi tera, de donde des-
ciende, hospedándose en casa del se-
ñor conde de la Mortera. 
Sea bien venido el señ.-)r obispo de 
uiancingo a la tierra de sus mayores. 
—Ayer tuvimos el gusto de saludar 
al ex ministro de la Gobernación señor 
Alba y al bizarro general Ceballos. 
Que su estancia -en la Montaña les 
sea grata. 
UNA DESGRACIA 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 79,75, 80,50 y 82,95 
pesetas nominales, 40.000. 
Álmansas, a 84,50; pesetas nominales 
4.750. 
Empréstito provincial, a 101,25; pesetas 
nominales, 3.000. 
El adjunto de turno, Manuel Orbe. 
BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
Se le puso a disposición del señor 
juez de Coi vera. 
Comillas. 
Por haber dado muerte a un perro 
propiedad de Mariano Rodríguez Gon-
zález, sin otro objeto que el de aprove-
char la pid del animal, ha sido deteni-
do el joven Jo^é Carmona Gutiérrez, 
de veinte años. 
Astillero. 
A instancia de don Juan Manuel Sán-
chez, dueño del automóvil letra M-
1.790, la Guardia civil de este puesto 
ha detenido, poniéndole a disposición 
del señor juez municipal de Camargo, 
al muchacho de once años Antonio Pé-
rez Haya, que al pasar dicho carruaje 
por frente a un establecimiento de Mu-
riedas arrojó una piedra de más que 
regular tamaño, no lesionando a nin 
guua de las personas que le ocupaban 
oor una verdadera casualidad. 
encontramos muy necesitados por el 
aislamiento que en general haremos a | 
esta clase de asuntos. 
En su parte literaria, correspondien-
te al número de esta semana, publica, 
entre los artículos de su selecta cola-
boración, uno del citado escritor, tan 
interesante como todos los suyos: E l 
capital y el Fisco, que de seguro agra-
decerán los añeionados a esta materia. 
Como es de rigor en esta época, de-
dica varias páginas de su parte gráfi-
ca a las playas españolas, el Sardine-
ro, de Santander, y la Concha, de San 
Sebastián, además de todas las notas 
interesantes ocurridas durante la se-
mana. 
En el almacén de vinos que don Ge-
rardo Vázquez Mata posee en la plaza 
del Príncipe ocurrió ayer por la maña 
na una sensible y lamentable desgra-
cia. 
Julián Rivero, mayor de edad y de-
pendiente del almacén, se metió tn 
uno de los conos con objeto de lim-
piarle. 
Sin duda por no haber adoptado las 
precauciones necesarias el ácido car-
bónico hizo á Julián perder el conoci-
miento, concluyendo por asfixiarle. 
Dentro del cono debió permanecer el 
desventurado Julián algunas horas, ig 
norándose lo sucedido hasta que su 
mujer le llevó la comida. 
La escena que se desarrolló al darse 
aquélla cuenta de la muerte de su ma-
rido no es para descripta. 
Para sacar a Julián Rivero de dentro 
del cono fué necesario utilizar un 
garfio. 
Avisado inmediatamente el juzgado 
de guardia, en la plaza del Principe se 
personaron el juez del Este señor Es-
pinosa, el actuario señor Escobio y el 
médico forense señor Ruano, quien 
certificó la defunción del Rivero. 
En su consecuencia, y después de 
instruidas las diligencias del caso, el 
señor Espinosa dispuso que se trasla-
dase al Julián al depósito de cadáveres, 
donde se le practicará la autopsia. 
Durante los meses de julio y agosto re-
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bilbao-Santander). 
• ••••••••••••••••••••••••—•••••••••••••••nMMMMI 
SUCESOS DE UVER 
Accidente del trabajo. 
Hallándose trabajando en un barco 
de madera consignado al señor Casa 
nueva, tuvo la desgracia de producirse 
una contusión en el dorso del pie iz 
quierdo, con hematoma, el obrero 
Francisco Andrés Lavín, de cincuenta 
y dos años. 
Denuncias 
Varios obreros que trabajan en un 
chalet en construcción en el paseo de 
Canalejas han denunciado a doce mu-
chachos por causar algunos desperfec 
tos en dicho chalet, entre ellos, derri-
bar una valla de madera, romper bas-
tantes cristales y ocasionar otras ave-
rías que de momento no pueden apre-
ciarse 
También lo fué un muchacho de sie-
te años que, estando tirando piedras 
con otros de su edad, rompió con un 
pedrusco un arco voltaico del alum-
brado eléctrico de la Alameda de 
Oviedo. 
De Ubeda. —Don Gaspar Saro 
milia y doña Dolores Vázquez. 





toria y señora y don 
De Burgos.—Doña Pía Gonzál^ 
la Peña. 
De Espinosa. —Doña Juana Cor 
y don Pompilio Ortiz. 
De Salamanca.—Don Casimiro p 
ceda y familia. 
• • • • • • • • • • • • • • • • M M 
D E L M U N I C I P I O 
Comisión de Policía. 
Con asistencia del alcalde, señor Gó-
mez, y Gómez se reunió ayer tarde en 
el Ayuntamiento la Comisión munici-
pal de Policía. 
Se trataron y resolvieron va r ios 
asuntos de escaso interés puestos al 
despacho. 
por la P R O v m e m 
Ontaneda. 
A las nueve de la mañana del día 23 
del corriente, y en la carretera de Cas-
tillo Pedroso a San Vicente de Toran 
zo, el ciego Marcelino Sáinz Ibáñez, 
de veinticuatro años, casado, natural 
de Sien apando (Tórrelavega), y su hi-
jastro Luis González, de nueve años, 
fueron sorprendidos por un hombre, 
que a viva fuerza les robó 20 pesetas 
que llevaban, producto de lo ganado 
el día anterior en la romería celebrada 
en el pueblo de Quintana. 
Como presunto autor del hurto ha 
sido detenido el vecino de Castillo de 
Pedroso Gerardo Pérez Buslamante, 
de cuarenta y tres años, de oficio pas-
tor, que guardaba un rebaño de ovejas 
en lugar próximo al del suceso y cu-
yas señas coinciden con las dadas por 
el niño Luis González. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
Notic ias sue l tas . 
+ E1 día 29 del corriente, a las ocho de la mañana, se celebrará en la iglesia de la Anunciación la honrilla 
en sufragio del alma de doña Jacinta 
Cabrero Larrauri, viuda de Noreña. 
"Nuevo. Mundo". 
Esta revista ha tenido un acierto que 
nos es grato reronocer. Nos referimos 
a la sección Divulgaciones financie-
ras, encomendada al prestigioso escri-
tor Carlos Caamaño, que con su claro 
talento desarrolla de una manera sen-
cilla temas tan áridos como todos los 
relacionados a estos intrincados pro-
blemas de Hacienda, y de los que nos 
Matadero. 
Romaneo del día 25. 
Reses mayores, 39; menores, 34; ki-
los 8.641. 
Cerdos, 16; kilos, 1.680, 
Corderos, 221; kilos, 898. 
Carneros, 14; kilos, 170. 
Día 26. 
Reses mayores, 21; menores, 27; ki-
los, 6.106. 
Cerdos, 16; kilos, 1.527. 
Corderos, 120; kilos, 582. 
Carneros, 3; kilos, 41. 
Día 27. 
Reses mayores, 26; menores, 22; ki 
los, 6.353. 
Cerdos, 6; kilos, 590. 
Corderos, 49; kilos, 243. 
Carneros, 1; kilos, 22. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 27. 
Nacimientos: Varones, 7;hembras, 1 
Defunciones: Doroteo Sánchez Fer 
nández, de 94 años; Sardinero (según 
da playa). 
Casimiro Sánchez Díaz, de dos m( 
ses; Ruamenor, 20, bohardilla. 
Paulino Gómez Callejo, de 61 años 
Monte (barrio Bolado). 
Matrimonios: L 
DISTRITO DEL OESTE 
Día 27 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Maximino Martínez Alberas, de 7 y 
medio meses; Mac-Mahón, 5, segundo. 
Francisca Cebedo Soto, de 6 meses; 
Casa de Expósitos. 
Emilio Polvorinos Algniarro, de 13 
meses; Vargas, 43, cuarto. 
Benito Pascual Cavia, de 69 años; 
Cervantes, 17, primero. 
Francisco Noriegas Oria, de 24 días; 
travesía de San Matías, 7, bajo. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Felipe Sánchez 
Buqué, señorita María Sánchez, seño-
rita Soledad Pozo, don Justo Olloqui y 
familia, doña Hermenegilda Ruiz, do-
ña Soledad de la Torre, doña Herme-
negilda de la Torre, don Manuel Vico 
y Villada, don Eduardo Estelas Torre, 
don Justo Domínguez Bautista y fa-
milia, don José Román y señora, don 
Manuel Espeso y señora, doña Conra-
da Martínez, doña Venancia Martínez 
y don Manuel Blanco y señora. 
De Valladolid. — Don Daniel Fer-
nández Galán, don Enrique Mora Gó 
mez, doña Luciana Valle Cuevas y don 
Raimundo Oliver. 
ez, doña Antonia del Valle f i l 
y señorita Asunción Velázqu¿^ 
- duque delaV; 
E ^ u t X r i o W 
Música. 
Programa de las piezas que ejeq,, 
rá hoy la banda municipal, de nuev! 
media a once ymedia, en la Alamí 
de Oviedo: ( 
«Los Cadetes de la Reina», paso, 
ble».—Luna. 
«Anouna», two-stp. —Kesler. 
«El Oasis*, escenas árabes.—p¡ 
tel. 
«Toujour ou jamáis», tanda de ^ 
ses. —Waldteuf eld. 












de comedia, dirigida por Juan \ 
laguer. 
Hoy martes, extraordinaria fuuckB 
Beneficio de la primera actriz COM 
Catalá. 
Por la noche, a las nueve y mediâ  
punto, reprisse de la comedia, en ti 
actos y en prosa, de Jacinto BenaveJ 
«El nido ajeno», y reprisse de la coJ 
dia, en dos actos, de Serafín y Joaqf 
Alvarez Quintero, «Doña Clarines,. 
La Empresa de los tranvías dej 
randa establece un servicio diario] 
Sardinero, terminada la función. 
SALON PRADERA.—Hoy mari; 
a las siete y media de la tarde y i 
media de la noche, secciones coofó 
tas, tomando parte los notables 
tas Gartner y el Betunero, Tr io lH Plí^íl 
mille, Mary-Bruni y Pastora Inipc: 
PABELLON NARBON. —HoyI 
tes, secciones desde las siete y medi 
Estreno de la película americana 
sello del silencio». 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
CASINO DEL SARDINERO.-A 
siete de la tarde, concierto-baile. 
CAFE CANTABRO. — «Un draj 
sobre una locomotora» (dos partes), 
CIRCO FEIJOO. —Instalado en 
Alameda Segunda. Hoy, a las seis Cünsni 
media de la tarde, nueve y diezys Campo á, 
día de la noche, tres variadas fundo» pIesft', -n! 
tompania 




A NUESTROS SUSCRIPT0RE 
8i alguno de nuestros sziscriptares, 
de la capital como de la pro vincia, no 
Mera él periódico con la debida jwiMj 
dad, le rogamos lo haga presente a 
ministración. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABBO 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
[ con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Fraacis" perfeccionadas .patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.—Calderería grue 
Maquinaria en general.—ConstruccioneB y repai ación de buc ues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes,—Oepósitos.—Armaduras para consl 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañoras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda - ase de piezal 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :c.ión de agua por circalacl 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BATO PRESUPUESTO 
No se encargue usted traje sin antes ver la 
piccioea colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A VILLA DEC MADRID 
PUERTA LA SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendes. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparates. 
BORDADOS HEGÁKIGOS i Ruamayor, 11 Teléfono 774: 
Gran novedad. Visillos plegados. Galerías de dri l , etamina, sedalina y tul. 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores, colchas, cortinones, veletes, cuadrantes, gabinetes y doseles. 
Precios de fábrica. 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
Nos encargamos de la colocación. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, lg 
SB BKECOMIENDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grande novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E P E T ^ A . J B \ G t m 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. 15.—SANTANDER 
L A H I S P A I S ! O S Ü I Z 
= A U T O M Ó V I L E S = 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Filetes de cerdo a laRober 
BODEGAS D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
concedida 
Padilla 34, 26 y 28. -Teléfono 81-3antander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptaa. 
5 M 
i  JóS( 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 
Vino tinto S. Vicente, las 12 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 
Vino tinto cosecha 1895, las, 12 „ 24 
Cántara de vino en garrafones. , . 6 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas..5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella ae cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos one 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO :: ALQUILERES:: CALDERÓN, 15. TELÉFONO 
T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzado Precios sin competencia. Especialidad en edidas. 
CALLE DEL MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUN'IIDA. 
SUCURSAL: CUES1A D E L A A'IALAYA, 7. 
E D P I D A l ^ U L T R A M A R I N O g 
Vino», licorei y agnardientei.—Ventas por mayor y menor. —Sucesor do Jo»e Piohín 
Gayo«o.—Hernán Corté», 6. Toléfi no 328. 
Depós i to de Vinos finos d M e s a 
c 3 L e l a A l a - v o s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
¿Quiere usted aprender 
rápida, cómoda y económicaniente 
el Francés, Inglés o Alemán? 
En la Casa de la señora viuda de Las-
tra, Atarazanas, 5, primero, se encuentra 
hospedado el jefe de la región cantábrica 
del Centro Internacional de Enseñanza, 
notable institución, cuya Casa matriz ra-
dica en Madrid, que enseña por corres-
pondencia y empleando métodos moder-
nísimos y de eñeaces resultados, diversas 
carreras técnicas y los idiomas Francés, 
Inglés y Alemán; sirviéndose para estos 
últimos, además de los textos apropiados, 
dej un gramófono perfeccionado, sin agu-
ja, con discos que contienen, en relación 
con aquéllos, las recitaciones de notabilí-
simos profesores, y de un aparato impre-
sor con el que cada alumno registra su 
propia voz para los ejercicios orales. 
Cuantas personas deseen conocer este 
método de enseñanza, de resultados ver-
daderamente notables, y que tan popular 
se está haciendo en España, pueden acu-
dir a la mencionada Casa durante los días 
27 del actual al 1.° de agosto, de 10 a 1 y 
de 4 a 7, y el citado señor tendrá sumo 
gusto en proporcionar toda clase de deta-
lles y demostrar prácticamente el sistema, 
exhibiendo textos, gramófono, aparato im-
presor, etc., etc. 
Es la casa que presenta eiompro los últi-
mos modelos on calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido on 
paraguas, bastones, carteras y petacas. 
Ribera, 21. 




fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
Balandro que h5 ânado.e,11 
" T * * * * " ^ * v segundos premiosi] 
Gijón, se vende o alquila. Informa " 















te clima y 
neario, co 
hacen que 
tos de bafi 
Tempor 
d̂ e en el 
r cior. D( 
M i m l i iTIIM " " ^ D , 
Profesor de masage y cirujano ca 
=SAN FRANCISCO, 23, PRINCIPE 
Grande 
piel .:- G 
ingieges <: 
Callista de la Real Cfsa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
te de dos á cinco. 
P i l O P S S O R D E M A S A J E 
VELASCO, NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y DEL P 
dú*. 2, te 
uifinca. 1 
P L A 7 A D E G O M E Z OREIÑI.A 9 . - S A N T A I S I D E R I DE Mil 
a ^ de CONSUELO MINCHERO, vende 1 Q P Q mejores muebles de mimbres y jun^ I j M la importante fábrica deZumárraga-*] *• ̂  ' ^ tad y os convenceréis.—San FranciBWi, 
NEGOCIO GOLOSl 
Por retirarse su dueño se vende un pabellón desmontable completo de cine | 
el órgano mejor de España, pudiendo hacerse las tournés de ferias de Astuji 
bantander, Bilbao y San Sebastián y.asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 p"" 
benencios en cuatro meses. 
Informarán: Teatro Sanchis.—Oviedo. 
SER\ 
I A VIRTUD KXTEN80 SUETIDO KN TODA 
LiA T ISklHU I - . ÜLA8E DE CALZADO ; - : 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-; 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Pflnarlpría muY acreditada se arrienda 
tauauciia en Liéroanes. liifornui en 
dicho pueblo doña Beatriz Setiéu, viuda 
de Revilla. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OflRCín, D P T I C O . - S a n francisco. 15. 
terrenos para edifi-
car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta ad-
ministración. 
Se venden 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en la con-
rección. Inútil presentarse sin buenas refe-
rencias. Informes en esta Administración. 
a i s i P l d k ' f e a . 
En la presente semana llegará el vapor 
Westivard //o.—Pedidos a Tomás Fernán-




Téngase la bofeliaon posidon 
'.«"i do U 
••••••• •naaBa»n • • • M a B U B O U I 
E:L. R U E B L O C A N T A B R O 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
^ p j C I O BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YEíACRÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próxima" wlida» para 
HABANA, VEiiACKÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
8 da agosto vapor F R A N K E N W A L D 
El 20 de agosto vapor D A N I A 
. raporoa ailmiton pasajeros, correapondeucía y carga para dichos paortos, así como 
i .no de mercancias con conocimientos directos para ios puertos del Pacífico, con 
t0 bordo en Pnorto México. 
tra8 Precios de cámara muy económicoa 
o^cios de tercera clase. 
p0,a Habana: 200 y 16 -le impuestos. _ 
P la Voracruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Precio" de tercera preferente: _ 
p a Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
- ar Verocroz posetns 400, más los impnestos. 
/ laoia ie sólo la tienen ion vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para soli '̂t»1" cabida e informes sobro pasajes de cámara dirigirse á 
' CARLOS HOPPE Y DOMP., Paseo de Pereda 29, e n t e u e l o . - T e l é M o 102 
U 1 1 ! . Ü 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
nongnmido por IHS Compañías de ferrocarriles del Norte do España, do Medina do 
r p0 ¿ Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
esas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arspuales del Estado, 
mpañia Trasatlántica y otras límprceas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
^ l o B 8imi'arcfl al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
'"carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cokípara usos metalúrgi-
coí v domésticos. 
Higa0»0 log Pedido, ¿ 'a 
Ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 
^ompuñía.—G1JON y AVILES, 
atontes<tó ,A "•""-«M «̂,SÍI nuíieru cjspanoia-.— vALIJÜJMUI A, don Rafael To.;.!. 
p.-.ra '.'trt'S iaí -.rme» y pi CÜÍ . JS ">i: ifclisc á las ofíoinas de a 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R G E L í O W A 
"SANCHL-Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 j "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes do calzado. Camisería, corbatas, géneros do punto y artículos de 
niel -:- Gnantos, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
inglesos «EL GALLO, y .CABALLO». 
SANCHEZ H E I i M A N O g 
— — ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501, La Perla: Amó?, de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander* 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90, 
1 EP 
m. 
Clorurrdo-sódicas, suüato calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do)mang;anosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquilismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
lestinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excejen-
te clima y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de a^ua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establacimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
daje en el GRAN HOTEL de 6l50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
r elor: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
S a n j u r j o y J a u r e g u i z a r 
a i j o N 
• E x p o r t a c i ó n d e ca rbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
--Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTA5TUR 
SANTANDER 
CARBONES MINERALES 
DEUGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: MUELLE, núm. 18.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliafto. 4 y 5.—Teléfono, 4 
KBumüManHMnnaaMnwunHiaaauiiKnn «•••••••••a— 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A ^ D E P O M P A S ^ F U N E B R E S 
Servíalo do toda ciauo de entierros,—Gran surtido en at-vúdea, féretros y co-
ronas.-Especiaiiü.i' úa ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos,—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRJMERA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
B E Ü I T G P E H f l Í J i y É I i E Z 
flggTaO DS COLOCACIONES 
^iniier e pig0S y kaoitaoio; o» 
Uniao legalizado en Santandet».«Cal le]del Peso, l .«Teléfono 7B6 
C!11* UI1*ro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
A.m 'Of' jardiueros y mozos de labranza, 
y toda'i Cría' cocinQ âa,' doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
Not 0̂ ('0 8erv*dnmbre para España y el Ex ranjoro, con buenas referencias. 
Üjrt-j^r6 â90n C0P'a8 de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
^ a' ̂ e reciben encargos do locho de burra. 
ha. mejor cera lavable para suelos, tablados y liuoleuna. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ DEL MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
SERVICIO DÉ TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Sadida do Santander: á las 8.50 
para llegar á Madrid: a las 21.45. 
Salida do Madrid: á las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10, 
Salida de Madrid: i las 17,30 para llagar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida do Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas do Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 rospoctivamento. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29jpara llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18.l4 y 20,41, rospoctivamento. 
Do Bilbao á Santander,—A las 7,40 9,30, 
13,10 v 16,55. para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54," respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganos.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45, 
De Liérganos á Santander.—-A las 6,40, 
7,55, 11.20, 18,50, 17.47, y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas fie Santander á las 9,S0 y 17, para 
liegar á Castro Urdiah-s á las 15 y 20,43. 
Salida, do Castiq Urdíalos á las 7,35 para 
liegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A luí 6,30, 
10,40, 14.33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
Hogar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: A las 7,10. 
Llegada: á las 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Snmo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Podreña y Somo: á law 
12,80 y 15. 
C O M P A S M D E L P A C I F I C O 
SERVICIO D E I V A P O R E S CORREOS 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SOR 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
OBREGÓN Y C0MP.--T0MELAVEGA 
Construcción y reparación de todas clases —Reparación de automóviles. 
P A R A M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
Bahía Blanca, Port Madryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
Coquimbo, Taital, Antofagasta, Taoopilla, íquique, Arica, Moliendo y Callao, 
Saldrá de Santander el día 5 do agosto próximo, ol vapor 
H U A N C H A C O 
admitiendo carga y pasajeros de segunda'y tercera clase. 
El precio ¡del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en torcera cla-
se, es de 
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Estos buques están dotadoŝ de telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
Llevan médico, cocineros y¿camareros españoles, con órdenes terminantes do atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
'uo constan los documentos que son necesario;! para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración, También se facilitan billetos para regrosar á España, desdo cualquio-
ra de los puertos indicados anteriormonto, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señorea 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
EL AUTOMOYIL DE MODA 
i l l-CIUSIS 75 POR 120.~8.500 P E S E T A S 
Vacunas, tuberculinaa y sueros instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Splrcxisnefi inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
P b í Z í i d e l a L i b ' T t a í l . ^ r ^ i é í o r s O n ú m , Qiil» NTANDEH 
ANI80SA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesólas 
Solución 
Benedicto 
de trheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL, Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de España, 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
A N T O N I O Y 
SANTANDER: 
I t f l F Ü I í E H A R l f l Burgos, 43 y Velasco, 6 {Casa de los jardines) 
^REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de to los los sovvioios quo se nocositen dñntro y 
foera de la ^capital, con toda claao do oarruajos y féretros incorruptibles y ar-
cas du m.'idcriits filias. 
Manuel Blanco, Galle de TTelasco, 6 
ED CONGRESO m E S T E B A N G U T I É R R E Z 
G R A N C A S A DE) C O M I D A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeao, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio,—La cocina á cargo deoxcolente coomero.=BECÉDO, 7, esquina a Garmendia. 





Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La HíspaRo-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar jas agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantixadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
atdo.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
COLECCIONISTA DE ANTIGÜEDADES 
La persona qne deso vender algún objeto 
antigü'», como son cuadros, colchas, alfom-
bras, tapices, ab micos, libros, esmaltes, oro, 
pKtü, alhajas, artefactos de iglesia y den-
tadnraa postizas, pagando éstos a 40 cénti-
mos cada dionte, puede ir a la calle do la 
Compañía, 7, 4.° sólo por unos días. Hor^s: 
de nuev i a once y do cinco a siete. Se re-
ciben ¡-visos para ir a domicilio. 
A CINCO K I L O M E T R O S ^ 
próximo á estación de ferrocarril y tranvía 
elóctrico y en carretera de primer orden, se 
alquilan dos casas, una de ellas con huertr, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Administración. 
M : 
( V E D R l N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 céntimos dientes y muelas. 
COMPAÑIA, 7, 4 o 
1 
Comisionistas de Hdaanas 
TV/TIT n A 1\I7 \ Q ê ^om^0'̂ 0 611 domicilio en Vagfones Capitones, camiones, et-
IVi U L / A l N Z i A O cetera. Dentro y fuera de la población, garantizando roturas y 
desperfectos 
M é n d e z IMúnez, 10.—Teléfonos 571 y 777.—SAfíTilf iDeR 
B R O G U H H I A PLAZA DE LAS ESCUELAS PEUFUfllERlA 
EZ D E L M O L I N O Y 
O R T O P E D I A SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PIHTÜHAS 
Grandes almacenes de m á r m o l e s Wffi #^ , 
de todos ios p a í s e s JSiU 
Alameda Primer a ¡ números 6 y 8.—SANTANDER 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altares,— 
Gran surtido en estufas, /regaderos, bañeras, losetas para pavimento, meŝ s para café y 
toda clase de tapas para mueble».—Se contesta en el día á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., oto. 
EL PDíBLfl U m m 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. , . Trimestre. . 4,00 
» Ano 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
> Ano 40,00 
e 
9 
Se admi ten e s q u e l a s 
hasta las dos de la ma-
drugada :-: :-: x :-: :-: 
X Anuncios y reclamos a 
precios convencionales :-: 
. 9 
Redacción g JWministracidn: ^azuela del 
príncipe, 3 , l.0=3aUeres: Jluamauor, 18 
